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The Effectiveness of a Proposed Program Based on the Concept 
of Deliberation on Developing Language Communication Skills 
and Academic Achievement for Kuwait University College of 
Education Students  
 
 Abstract  
  This study aimed at investigating the effectiveness of a program 
based on regulating the pragmatics strategy on increasing the level of 
language communication skills and academic achievement among female 
students at the College of Education, Kuwait University for the academic 
year 2017/2018. The study sample consisted of 100 female students who 
were equally divided into two groups: the experimental and control group. 
The findings of the study indicated that there are significant differences 
between the groups at the 0.05 level in favor of the experimental group. The 
results showed that there were statistically significant differences between 
the mean posttest scores of the two groups in the linguistic communication 
skills and the achievement test in favor of the experimental group. In 
addition, the proposed strategy was found to be highly effective in 
developing all communication skills and academic achievement in the study 
sample. 
            Keywords: persuasive language skills, pragmatics, Arabic language, 
achievement 
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ح قائم عىل مفهوم التداولية، والوقوف عىل درجة هدفت بناِء برنامج مقتر
غوي اإلقناع  والتحصيل الدراس  لدى طالبات كلية 
ُّ
  رفع ُمستوى َمهارات التواصل الل
 
فاعليته ف
غوي اإلقناع  
ُّ
بية بجامعِة الكويت، وألجل ذلك تم تحديِد َمهارات التواصل الل الُمناسبة لهن، مع التر
غوي اإلقناع  
ُّ
  العام الدراس  إعداد اختبار مهارات التواصل الل
 
عىل  2018-2017، طبقت الدراسة ف
ّرست بالطريقة  ،قسمت العينة إىل مجموعتير  ة، ( طالب100)عينة عددها 
ُ
األوىل ضابطة د
ا، كما  ا وبعديًّ ح، قبليًّ نامج المقتر ربت عىل هذه المهارات باستخدام التر
ُ
االعتيادية، والثانية تجريبية د
بية واللغة. وكشفت النتائج وجود    التر
 
  مقرر قضايا ف
 




ٍق ذات و فر  ط
 متوسط  درجات
  اختبار مهارات التواصل اللغوي  داللة إحصائية بير 
 
طالبات المجموعتير  ف
  جميع المهارات،  
 
  القياس البعدي، لصالح المجموعة التجريبية ف
 
 وجود فروق اإلقناع  ف
كما تبير 
، لصالح المجموعة    االختبار التحصيىل 
 
 متوسط  درجات المجموعتير  ف
ذات داللة إحصائية بير 
  التجريبية. كما تبير  وجود ارتباٍط 
 
دال موجب بير  متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية ف
، كما    االختبار التحصيىل 
 
 اختبار مهارات التواصل اإلقناع  وبير  درجاتهن ف
َّ
 بشكٍل إجماىل  أن
تبير 
ح  نامج المقتر   تنمية جميع مهارات التواصل اإلقناع  والتحصيل الدراس  التر
 
ٍة ف فّعال بدرجٍة كبتر
  لدى مجموعة البحث. 
 
 
،: : الكلمات المفتاحية             التحصيل ،التداولية،اللغة العربية،،مهارات التواصل اللغوي اإلقناع 
 الدراس  
 
  
غوي اإلقناع  
ُّ
 برنامج قائم عىل مفهوم التداولية لتنمية مهارات التواصل الل
ُ




























































ن أفكارِه وَمشاعره 
َ







توصلت إليه المعرفة من نتائج علمية، وفنية، وانفعاالته، وآرائه، وَيصف ما حوله، ويرصد ما 
ام  ،وأدبية
َ
  الهدف األسىم من تعليم اللغة بشكٍل ع
  وسجل له، ويأنر
اث اإلنسان  ه  بحق وعاء للتر
َ
ف
هم ما يستمع إليه أو يقرؤه، 
َ
والعربية بشكٍل خاص، وهو إعداد متعلم مؤهل للتواصل مع اآلخرين، وف




اجه، تحقيقا لشمولية اللغة إرساًل
  ذلك أي وسيلٍة أخرى 2ص  ،2009)
 
  التواصل االجتماع  ال ُيدانيها ف
 
ا ف  اللغة تؤدي دوًرا مهمًّ
َّ
( "أن
ها". ولك  تؤدي اللغة    كالرموز، واإلشارات، والصور والرسوم وغتر
من وسائل التواصل اإلنسان 






بوية أن ، يتوجب عىل المؤسسات التر
ا كافًيا وأساليب تدريس متطورة تحقق أغراضها وتساعد عىل إكسابها. 
ً
 لتعليمها وقت
حينما يرسل الفرد  ،وهو النواة األوىل لنشأة للغة، والغاية األسىم لنضجها  وينشأ التواصل 
ر والمعلومات مع اآلخرين، سواء كان عىل مستوى اللغة المنطوقة أو أو يستقبل األفكار والمشاع
  التعبتر عن أفكاره.  المكتوبة، أو تعدي ذلك ليشمل لغة الجسد
 
   وطريقة الفرد وأسلوبه ف
ّ  يشتر    حياة اإلنسان2017(عىل 
 
 ال ُيمكن تصور الحياة  ،( إىل األهمية العظىم للتواصل ف
ْ
إذ
  غيابه نهاية الحياة اإلنسانية، وتصف ماركوفا )بمعزل عن هذا النشاط التوا
( 2017صىل  الذي يعن 
ا لالتصال، وترتبط بعدة ظواهر مثل "األمر الواقع" 
ًّ
  السياق الواسع جد
 
ه ظاهرة تجري ف
َّ
اإلقناع بأن
". ويعضد جاسم ) اح" و"التنويم المغناطيس 
( ما ذهبت إليه 2014و"البالغة" و"العنف" و"االقتر
 
َّ
 عن إجادة مهارات االتصال والتمكن من فنون الحوار وآدابهماركوفا بأن
ٌ
ما يصبغه  ، اإلقناع فرع
( أهمية التواصل اإلقناع  كونه Felton & Herko, 2004)بصبغة حوارية تواصلية. ويؤكد فيلتون 
ا ِمن حاال  ً  كثتر
َّ
  حياته بجوانبها المتعددة، وأن
 
 يستطيع من خاللها الفرد النجاح ف
ا
ت يعد قنطرة
  التعبتر السليم عن الذات أو التواصل مع 
 
 انعكاس لإلخفاق ف
َّ
  ما ه  إًل
الفشل االجتماع  أو الوظيف 
 اآلخرين وفهمهم. 
بُعها اإلنسان لتحقيق أهدافه: الوسيلة األوىل ه   (1994رزق ) ويشتر 
ّ
إىل ثالث وسائل يت
ب  ع عىل هرم  ة لتتر   األختر
ا الوسيلة الثالثة فه  اإلقناع، وتأنر
اإلكراه، والثانية ه  االستعطاف، أمَّ
  التواصل كونها أقرب إىل الموهبة منها للوظيفية. وقد عزز مرع  )
 
( ما 2014الوسائل اإلنسانية ف

















  نفكر بها ونترصف.  ،األسىم للتواصل
 ألننا نريد اآلخرين أن يفكروا ويترصفوا بالطريقة النر
انتشار  تعاظم دور التواصل اإلقناع  حنرَّ أصبح يتخلل جلَّ الحياة اليومية، وذلك بعد  لقد 
ل التواصل االجتماع  وتطورها 
َّ
  منها أو المسموع أو المقروء، كونها أدوات إقناعية  ،وسائ
سواء المرن 
  مجال التعليم والدعاية، حنرَّ غدا اإلقناع الغاية األسىم لجميع مؤسسات المجتمع. 
 
 مؤثرة ف
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ا،   وتأكيدا للدور الحضاري الذي ُيؤديه اإلقناع، فقد عنيت به شعوب العالم
ً
قديًما وحديث
  الحضارة اليونانية بأيدي السفسطائيير  باعتبارهم "المعلمير  األوائل" لهذا الفن،  إذ زرعت
 
بذوره ف
  مقدمتهم أرسطو، والذي كان له 2016كما وصفهم قادا )
 
( ونضج عىل يد فالسفتها المعروفير  وف
ا اإلقناع ع   تأسيس مبادئ اإلقناع وتقعيده، أمَّ
 




لة ند العرب فقد تبوأ مت  




من خالل عنايتهم بالشعر واألدب، الذي كان يمثل وسيلة
  الكمال والتأثتر والبالغة
 
هو القرآن الكريم،  والفصاحة اإلسالم، ولد مصدر إقناع  آخر جاء غاية ف





واإلقناع والتداولية ثالثة مفاهيم منفصلة، لكنها تعتمد بعضها عىل بعض، فالمتواصل تواصًل
ا يحاول إيجاد الحجج المناسبة لتحقيق اإلقناع، والتداوىل  يحتاج إىل اإلقناع واالحتجاج حنرَّ 
إقناعيًّ
  مهمته. ويشتر 
 
 مصطلح التداولية 2011نحلة )ينجح ف
َّ
يعود إىل الفيلسوف  Pragmatics( إىل أن
( ضمن ثالثة فروع علم 1983الذي استخدمه عام ) Charles Morrisاألمريك  تشارلز موريس 
  تهتم بدراسة العالقات  Semioticsالسيمية 
اكيب النر : التر أو علم العلوم، وهذه الفروع الثالثة ه 
  تدرس العالقة بير  الرمز اللغوي ومدلوله، والتداولية الشكلية بير  العالم
ات وبعضها، والداللة النر
  تهتم بالعالقة بير  العالمات ومفشي  ها. 
 النر
  تؤديها التداولية
ا عن الوظائف النر   2011فقد ذكر نحلة ) ،أمَّ
 
 التداولية تسهم ف
َّ
( أن
م بها عىل مناسبة 
َ
  ضوء أسس واضحة يحك
 
الحوار للموضوع أو الموقف، تحليل الخطاب ف
، باإلضافِة إىل    أدائهم التواصىل 
 
  يظهر أثرها بوضوح ف
  الخطاب النر
 
واالهتمام بقدرات المشاركير  ف
  الحديث، وموضوع الحديث، ومرتبة كل منهما. وأشارت قياس 
 
إيضاح العالقة بير  المشاركير  ف
 التداولية تهتم بدراسة االستعمال الفعىل  2017)
َّ
، بهدف تطوير  ( إىل أن   إطار سياق تواصىل 
 
للغة ف
  دراسة الفعل ورد 
االتصال وتحسينه، وذلك من خالل وظيفتير  هما: الوظيفة التفاعلية: وتعن 
  يحققها الحوار 
  الحالة النر
عن 
َ
الفعل حول مضامير  محددة أثناء التواصل، والوظيفة التواصلية: وت
 بير  المشاركير  فيه. 
 
َّ
  ضوِء َما سبق يتبير  أن
 
 التداولية تهتم بتحليل عمليات الكالم، وإظهار المقصد منه، ف
  تكون مناسبة للمقام 
وتحديد أدوار المشاركير  فيه ومراتبهم، وتحديد األدوات المستخدمة فيه، النر
  عملية التواصل، لإلبداع عمليات 
 
 إىل تنمية قدرات المشاركير  ف
ا
أثناء عملية التواصل، وصوًل
  التحليل والبناء الل
 
  يمكن توظيفها ف
ا تطبيقات التداولية النر غوي الستكمال عملية التواصل. أمَّ
ة ومتنوعة، ولكن هذا  ه  كثتر
َ
  عملية التواصل ف
 
فاعلية عملية التواصل، ورفع قدرات المشاركير  ف
 هما: األفعال الكالمية، والحجاج، وفيما يىل  تفصيل ذلك: 
 البحث يقترص عىل مفهومير  اثنير 
 
غوي اإلقناع  
ُّ
 برنامج قائم عىل مفهوم التداولية لتنمية مهارات التواصل الل
ُ


























































 االستعمال 2017يشتر حواس وجتر )
َّ
 نظرية أفعال الكالم تنطلق من منطلق أن
َّ
( إىل أن





  إبراز المنطوق اللغوي فحسب، وإن
اللغوي ال يعن 




  الوقت نفسه. وهذا يعن 
 
ا اجتماع  ف
ً
غد
ا الفعل اإلنجازي لها هو الوعد بإعطاء المكافأة، ثم  ا، أمَّ  كالميًّ
ا
ة( تمثل فعًل سأعطيك مكافأة كبتر
ب عىل الحضور لضمان أخذ المكافأة. 
َ
ي لهذا الخطاب، وهو حرص الُمخاط  يظهر الفعل التأثتر
  أن نظرية أفعال الكال 
م قد أهملت والفعل الكالم  يركز عىل المنطوق من الكالم، وهذا يعن 
   ،اإلشارة إىل الفعل اإلشاري الذي يتم بواسطة أعضاء الجسد 
 
وهو ما يمثل الجانب الملمح  ف
ا عن 2016التواصل. وقد أشار إىل ذلك عبد المطلب ) ً  إشارات مثل احمرار الوجه تعبتر
َّ
( إذ أكد أن
  تحقيق ،الخجل أو الخوف، أو وضع األصبع عىل الفم طلبا للصمت
 
فعل إنجازي  لها دورها ف
ي أيضا.   وتأثتر
  تداولية أفعال الكالم منذ 2014وأكدت عليان )
 
 الفعل اإلنجازي هو الشاغل األهم ف
َّ
( أن
ل"تأسيسها حنرَّ  مت ذلك بقول "ستر
ّ
  للغة، والوحدة األولية   اآلن، ودع
ها وحدة التواصل اإلنسان 
َّ
إن
لتواصلية، فتداولية أفعال الكالم ه  لمعن  الجملة، وذلك كونه يبحث عن تفستر طبيعة األفعال ا
 لغوية: 
ا
تداولية الفعل الكالم  اإلنجازي، وِمن خالل الفعل الكالم  اإلنجازي ُيؤدي المتحدث أفعاًل
(  
 2012كاإلخبار، وتوجيه األسئلة. كما أكد الزين 
ا
 لألفعال الكالمية ووظائفها التداولية أهمية
َّ
( أن




ة ة، إذ ثبتت قوة األفعال الحوارية واالعتماد عىل كفاءة المرسل، كبتر
ية   بعض الوسائل التعبتر
َّ
  فاعلية عملية التواصل، وأن
 
وموقع المستقبل، وتبادل األدوار بينهما ف
  مثل: )األمر والنه  واالستفهام( 
  تحقيق أعىل درجات االتصالية مع المتلفر
 
تسهم بشكل فاعل ف
  النصوص
 
 ِمن األفعال الكالمية للداللة 2016المختلفة. وأضافت حلقوم ) وداللتها ف
ا
( مجموعة
  مثل: اإلثبات، واالستفهام، واإلخبار، والحكم، والعرض. 
 عىل العديِد ِمن الَمعان 
 
 الحجاج
  إطار 
 
ورة تواصلية حنرَّ ف  -Deatline) البيئة التعليمية، إذ أشارت دراسات الحجاج ض 










يسغ إىل إقناع المتعلمير  فإن
، وإقناعهم وإمتاعهم لمواصلة االنتباه إىل آخر  ذلك إىل اإلمتاع، حنر يستطيع جذب انتباه المتعلمير 
  أو 2017ويشتر حواس وجتر ) الدرس. 
 الخطاب الحجاجر  يخضع لقواعد القول والتلفر
َّ
( إىل أن
  تحديد: َمن يتكلم، وإىل َمن يتكلم، وماذا ُيقال أثناء الكالم. 
 اإلرسال واالستقبال، ولذلك ينبغ 
 للتداولية عالقة وثيقة بالعملية التعليمية 2012لقد أكدت دراسة حوير الشمس )
َّ
( أن
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  تدريس اللغات بشكل خاص ومنها اللغة العربية. وهذا ما أكدته دراسة بوغرارة بشكل عام
 
، وف
  التغلب عىل مشكالت تعليم اللغة العربية 2018وموس )
 
( من فاعلية واضحة للمنهج التداوىل  ف
ِقبلون( يتداولون رسائل 
َ
وتعلمها، كون البيئة التعليمية تمثل مجتمًعا به أشخاص )مرسلون وُمْست
  مجتمعهم، وهذه الرسائل تحتاج إىل دعائم حججية، ووسائل متنوعة للعرض )تر 
 
بوية تعليمية( ف
  سياقها الواقغ  وتقريبها من المتعلم، مع دعمها بالحجج 
 
  وضع اللغة ف
 
واإليضاح، وهذا يسهم ف
  رفع كفاءة المتعلم التواصلية. وأكد عليان )
 
  تسهم ف
 التداولية تدر 2014الكافية النر
َّ
س ( أن
ِ  ضوء ذلك 
 
  سياق التواصل، وف
 
  السياق، والعالقة بير  المرسل والمستقبل ف
 
استعمال اللغة ف
ا لتنمية التواصل   تعليميًّ
ا
ه ِمن الممكن توظيف التداولية بوصفها مدخًل
َّ
يمكن التوصل إىل أن
  ال ،اإلقناع  
 
، والمعن  المتضمن ف   الموقف التواصىل 
 
هتم بدراسة استعمال اللغة ف
َ




اللغوية من خالل دراسة القصدية عند المتكلم، وأفعال الكالم، والوسائل والظواهر اللغوية ال
 . غوي الشفه 
ُّ
  عملية التواصل الل
 
 يستخدمها المتكلم ف
  تدريس مهارات اللغة العربية 2018بوغرارة وموس ) دراسة تؤكد 
 
( عىل أهمية التداولية ف
 لسان
ً
  االستعمال، والمنهج التداوىل  كرؤية تربوية حديثة بوصفها توجها
 








، داخل سياقها الثقاف   اطارها الواقغ 
 
يدعو إىل وظيفية التعليم، من خالل تعليم اللغة العربية ف
  عملية تعليمي
 
، بغرض تنمية القدرة التواصلية للمتعلم. كما ترتبط التداولية ف ة اللغة واالجتماع 
بوي، كونه يشمل كل ما هو فكري تخيىل  من مالحظات واستنتاجات 
العربية بالنشاط التر
واستفسارات وقراءات، وبالتاىل  فه  تشمل جميع المهارات اللغوية. كما تنبه بوغرارة وموس 
اتيجية تربوية وتخطيط تربوي 2018)   المنهج التداوىل  بوصفه سياسة للتعليم، وإستر
( بأن تبن 
نظام التعليىم  عامة، يتطلب تجديد التعليم وفق مايتطلبه الواقع بهدف تحصيل اللغة العربية لل
، وبذلك يكون    المقامات المختلفة، وفق أغراض المتكلمير 
 
استعماال، وتعليم استخدامها ف
ه   ذاتها ووسيلة لغتر
 
، هذا من منطق أن اللغة غاية ف ا االستعمال اللغوي عند المتعلم كعائد تعليىم 
من العلوم، وهذا مما يسغ  إىل تحقيقه هذا البحث، من محاولة جادة لتوظيف استعماالت اللغة 
  تنمية التحصيل الدراس  -
 
وتحديدا مهارة التواصل اإلقناع  بوصفها أحد غايات تعلم اللغة، ف




 للطالب، بوصفه عائدا
  الوقت الذي تهتم فيه الجامعات بتطوير 
 
عملية التدريس من حيث الطرائق وسائل  وف
التقويم والقياس، إال أن ذلك لم ينعكس وبشكل مرٍض عىل التحصيل الدراس  للطالب، فكشفت 
   (2016أبو الروس وعمارة،  ،2019العرفج، ،2016، )حسير  عديد من الدراسات 
 
عن ضعٍف ف
، وأرجعوا ذلك إىل    طرائق التحصيل الدراس  لدى طالب المستوى الجامغ 
 
عدم التجديد ف
  تنمية 1994التدريس. ويرى عبدالحميد )
 
  البلدان العربية عجز عن اإلسهام ف
 
( أن التعليم ف
  يتبناها 
اتيجيات التعليم النر ة من أبرزها ما يرتبط باستر ية، كما واجه تحديات كبتر المجتمعات البشر
غوي اإلقناع  
ُّ
 برنامج قائم عىل مفهوم التداولية لتنمية مهارات التواصل الل
ُ

























































  يتبعها الطالب. وعىل الرغم م
ه المعلمون وأساليب التعلم النر
َّ
  حدود  -ن أهمية التداولية، فإن
 
ف
ال توجد دراسة اعتمدت عىل هذا المدخل لتنمية مهارات التواصل اإلقناع   -علم الباحث 
 لدى طلبة الجامعة.  ،والتحصيل الدراس  
 
 دراسات سابقة
          
ا
 . : محور االتصال اإلقناعي أول
مت أدبيات البحث المتصلة بموضوع البحث الحاىل  
َّ
اتيجيات قد نماذج متعددة من اإلستر
، منها:   
  المتلفر
 
  محاوالت لتنمية قدرات األفراد عىل اإلقناع والتأثتر ف
 
 ف
  تحقيق 2010دراسة الصادق )
 
  ف
اتيجية التقمص الوجدان    أشارت إىل أهمية إستر
( النر
  مواقف اآلخرين، فيؤ  ،اإلقناع
 
دوا أداءا مناسًبا إذ ترفع من قدرة األفراد عىل التخيل وتصور أنفسهم ف
 االتصال اإلقناع  المدعم بالحقائق والمستند إىل وقائع ملموسة، قد 
َّ
. كما أكدت الدراسة أن
ً
مقنعا





  يعتمد عليها المتحدث ف
هيب النر غيب والتر  خطابه. خالل استماالت التر
، وِمن 2011) وجميلكما ذكرت دراسة حسير   ( نظريات ُمتعددة لتنمية التواصل اإلقناع 





هذه النظريات: نظرية التنافر المعرف
 لمقاومة هذا التنافر، 
ً
، وهذا التنافر يمثل دافعا لإلنسان ك  يبذل جهدا  
 
ا النظرية بنائه المعرف أمَّ
  تركز عىل قدرة اإلنسان االنتقائية للموضوعات المناسبة أو  الثانية فه  نظرية التأثتر 
  النر
االنتقان 
  تنطلق من 
ذات الصلة بموضوع اإلقناع، والنظرية الثالثة ه  نظرية العالقات االجتماعية، النر
  نقل ا
 
اض أهمية العالقات االجتماعية بير  أفراد المجتمع ف
 لرسائل اإلقناعية. افتر
  تنمية مهارات 
 
اتيجيات التعلم النشط ف كما اعتمدت دراسات أخرى عىل توظيف إستر
(  
  تنمية مهارات 2014اإلقناع مثل دراسة الظنحان 
 




اتيجية الحو  ، وإستر  
: القدح الذهن  اتيجيات ه 
ار والمناقشة وطرح اإلقناع التحريري، وهذه اإلستر
  للتدريب عىل 
ة، والتعلم الذانر   بير  المجموعات الصغتر
، والتعلم التعاون  ة للتفكتر األسئلة المثتر
 جمع المعلومات الخاصة بالقضية الجدلية وأدلتها. 
ح مرع  )
  المجال الدعوي، 2014واقتر
 
اتيجيات لتنمية التواصل اإلقناع  ف
( ثالث إستر
 : اتيجيات ه 
: )توعية وهذه اإلستر  
  تعن 
اتيجية التاءات الثالثة النر ي    ع–إستر اتيجية –تشر تتبع(، وإستر
ها تحتم عىل المرسل 
َّ
  أكد مرع  أن
، النر   المستمعير 
 
  بالتأثتر النفس  ف
  تعتن 
االستمالة العاطفية النر
  االحتياجات بعد تعرف اتجاهاتهم، 
اتيجية تبن  تحديد الفروق الفردية لجمهوره المستهدف، وإستر
كتر  عىل هذه االحتياجات لتهيئتهم لقبول مضمون الرسالة. ف
 يتم التر
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ي  اتيجية التكاملية للظفتر
حة لتطوير مهارات اإلقناع: اإلستر اتيجيات المقتر ومن بير  اإلستر
  وإشباع كال 2019)
( للمتلفر   )العقىل 
  تكامل الجانب النفس  مع الجانب الفن 
 
  تتلخص ف
( النر
، ِمن خالل سلسلة    ظهور الجانبير 
 
ها دور بارز ف اتيجيات وغتر
من التقنيات. وكان لبلورة تلك اإلستر
 منها 
ً
  بحثت جوانب متعددة من مهارات االتصال اإلقناع  نستعرض بعضا
عديد من الدراسات النر
 :  فيما يىل 
  تنمية مهارات الكتابة 2010أجرت شحات )
 
حة ف اتيجية مقتر ( دراسة لتعرف فاعلية إستر
ميذ المرحلة اإلعدادية. استخدمت الباحثة استبانة تعرف مهارات الكتابة اإلقناعية لدى تال 




، ومهارات االدعاءات واألدلة    ضوئها تم بناء اال الموقف الجداىل 
 
، وف اهير  وقد أثبت  ختبار. والتر
  تنمية مهارات الكتابة اإلقناعية التالميذ.  البحث
 
نامج ف  فاعلية التر
  تغيتر معتقدات الطالب 2011وأجرت آل الشيخ )
 
( دراسة لتعرف فاعلية نموذج اإلقناع ف
ورة االهتمام    العرص الذي يعيشون فيه، وأوصت الدراسة برص 
 
ونواياهم نحو قضايا محورية ف
امج المختلفة   التر
 
ورة ومتطلبا ملحا لطالب كلية بنماذج اإلقناع ف ، وهذا ما يراه هذا البحث ض 
بية جامعة الكويت.   التر
  دراسة السمان )
 




ا لتنمية مهارات الكتابة اإلقناعية لدى طالب المرحلة الثانوية، وقد استخدم البحث المنهجير   ذاتيًّ
، وتكونت العينة من )الوص   وشبه التجرينر 
( للتجريبية 30( طالًبا، قسمت إىل مجموعتير  )60ف 
  تنمية تلك المهارات30و)
 
نامج ف كما كشفت النتائج عن   ،( للضابطة، وكشفت النتائج فاعلية التر
ِ  ضوء تلك النت
 
  نتائج اختبار الكتابة اإلقناعية لصالح المجموعة التجريبية، وف
 
ائج وجود فروق ف
  أهداف تعليم الكتابة لتتضمن مهارات الكتابة اإلقناعية، كما 
 
ورة إعادة النظر ف أوىص الباحث برص 
  تهتم بتنمية مهارات الكتابة اإلقناعية. 
امج النر ورة تنوع التر  أوىص برص 
( دراسة هدفت إىل الوقوف عىل فاعلية برنامج حاسونر  قائم عىل 2014وأجرى مرع  )
، تكونت عينة البحث من اختالف نوع التغذية    إكساب الدعاة مهارات االتصال اإلقناع 
 
الراجعة ف
دّرس كل واحدة 
ُ
ا: مجموعتان من األئمة والخطباء ت
ً
ون فرد أرب  ع مجموعات، عدد كل مجموعة عشر
دّرس كل 
ُ
منهما بنمط مختلف من نمط  التغذية الراجعة، ومجموعتان من مسؤوىل  التوعية ت
ف. وقد توصلت الدراسة إىل تحديد مهارات االتصال اإلقناع  الالزمة مجموعة منهما بنمط مختل
ح.  نامج المقتر  للدعاة، كما تحقق الباحث من فاعلية التر
( بدراسة لتعرف أثر برنامج إرشادي  لتحسير  مهارات اإلقناع 2016وقام محمود وآخرون )
بية بأسيوط،الشخص  وعالقتها بالتوافق النفس  
وتوصلت الدراسة إىل إمكانية   لدى طالب كلية التر
غوي اإلقناع  
ُّ
 برنامج قائم عىل مفهوم التداولية لتنمية مهارات التواصل الل
ُ

























































تنمية مهارات التواصل مع اآلخرين واإلقناع من خالل اإلرشاد السلوك  وبعض التدريبات، وهو ما 
 .  نمو مهارات اإلقناع وارتفاع مستوى التوافق النفس 
 يؤكد العالقة االرتباطية الموجبة بير 
  دراسة )           
 
حة   .Mastropieri et al( 2017وف اتيجية مقتر وآخرين الختبار فاعلية إستر
  الواليات 
 
لتطوير مهارات التواصل اإلقناع  الكتابية والشفوية لطالب الصف الثامن بوالية فرجينيا ف
كما تم تدريبهم   أشهر عىل كتابة مقاالت مقنعة،( ٤)تم تدريب الطالب لمدة . األمريكية المتحدة
ح  نامج المقتر وأشارت النتائج إىل أن الطالب قد أتقنوا كتابة . عىل الطالقة اللفظية باستخدام التر
  مهارات التواصل اللغوي الشفوية بشكل ملحوظ 
 
المقاالت المقنعة الفعالة وتطورت قدراتهم ف
ح ، ويعزو ال نامج المقتر نامج مقارنة بزمالئهم الذين لم يتدربوا عىل التر باحثون ذلك إىل فاعلية التر
ح   . المقتر
. تعليق عىل المحور األول للدراسات السابقة             
ية أو الدراسات التطبيقية أهمية اإلقناع  أكدت كثتر من الدراسات سواء الدراسات التنظتر
 التواصل اإلقناع  سبيل لبناء معلم أو متعلم س
َّ
ا، وأن ا أم تحريريًّ ِوّي، قادر عىل سواء أكان شفهيًّ
ه كلما 
َّ
اض أن   إبداء رأيه. وهذا يؤدي إىل افتر
 
مناقشة الحجة بالحجة، شغوف بإعمال عقله، ومبدع ف
زادت فرصهم عىل التحصيل والتفوق الدراس  والنبوغ العلىم   ،زادت قدرة الطالب عىل اإلقناع
نام ، وكان ذلك دافًعا إلجراء الدراسة للوقوف عىل فاعلية التر  
  تنمية مهارات والمهن 
 
ح  ف ج المقتر
 التواصل اللغوي اإلقناع  لدى الطالبات. 
  تنىم  اإلقناع، 
اتيجيات النر وكشفت نتائج الدراسات السابقة عن تعدد المداخل واإلستر
  عملية التواصل
 
  دراسة شحات )  ،وقد ركزت بشكل رئيس عىل دوِر المتعلم ف
 
( 2010كما ظهر ف
  )( ودراسة ا2012ودراسة السمان )
وشددت هذه   (Margalit, (2010(، ودراسة 2014لظنحان 
ها ترتبط لدى المتعلمير  بموضوعات الجدال والحجج 
َّ
الدراسات عىل مهارات الكتابة اإلقناعية، وأن
  عىل المتعلم التعرف عليها ليكون متحدثا مقنًعا، بينما ركزت دراسات أخرى 
  ينبغ 
اهير  النر والتر
أو المدرب عىل عمليات اإلقناع، فركزت عىل خصائص المقنعير  وسماتهم عىل دور المعلم أو المرشد 
 (. 2016(، ودراسة محمود وآخرين )2014وأثر نمو مهارات اإلقناع لديهم مثل دراسة مرع  )
  بناء برنامج تنمية 
 
  الذي انطلقت منه ف
ظهر بعض الدراسات السابقة اإلطار الفلسف 
ُ
لم ت
  ) (2010مثل دراسة شحات ) ،اإلقناع
  ذلك إىل 2014ودراسة الظنحان 
 
(، وُربما يرجع السبب ف
وطه، فأخذوا من طبيعة اإلقناع ومتطلباته  كونهم انطلقوا من فلسفة اإلقناع ومتطلباته وشر
اتيجيات تدريسها، واألنشطة المناسبة، وأساليب  امج وأهدافها وإستر يصوغون األسس الفلسفية للتر
  االعتبار 
 
ورة االعتماد عىل مداخل أكتر مناسبة 2012توصية السمان )تقويمها، ومع الوضع ف ( برص 
، نظًرا  ،للكتابة اإلقناعية  لتنمية التواصل اإلقناع 
ا
 البحث الحاىل  يحاول اتخاذ التداولية مدخًل
َّ
فإن
  األفعال الكالمية والحجاجية من عالقات وروابط وثيقة الصلة باإلقناع ومتطلباته. 
 لما بير  نظرينر
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: محور التحصيل الدراسي         
ً
  . ثانيا
 من            
ً
يعد التحصيل الدراس  المؤشر األوضح لنجاح األفراد والموسسات التعليمية، وهدفا
بية والتعليم وعلم النفس بالتحصيل    التر
 
أهم أهدافها المنشودة، ولذلك يهتم المختصون ف
  حياة الطالب وأولي
 




اء األمور، إذ يعد معيارا
 .  انجاز الطالب وتحصيله العلىم 
ً
  الغالب عىل هيئة درجات تعكس رقميا
 
  التعليم، ويظهر ف
 
الكمية ف
إضافة إىل ماتقدم، يعد التحصيل الدراس  المعيار الرسىم  الذي تعتمد عليه المؤسسات التعليمية 
  قياس نجاح الطالب وانتقاله إىل 
 
  مؤسسات التعليم ف
 
 إىل قبوله ف
ا
مراحل تعليمية أعىل وصوال
ات عديدة عليه    التحصيل الدراس  باهتمام الباحثير  ودرسوا أثر عوامل ومتغتر
. وعليه حط  العاىل 
،  ،2012) الرشيدى،  جَر دراسات تختتر 2005االبراهيم والهاشىم 
ُ
( ، ولكن من المالحظ أنه لم ت
غوي برامج قائمة عىل مفهو فاعلية 
ُّ
  رفع ُمستوى َمهارات التواصل الل
 
م التداولية، وفاعليتها ف
سهم هذه الدراسة بسد تلك الفجوة. وفيما 
ُ
اإلقناع  والتحصيل الدراس  لدى الطالب، آملير  أن ت
 يىل  عرض لبعٍض من تلك الدراسات:  
اتيج2005الهاشىم  ) و  جاءت دراسة  االبراهيم           
ية االكتشاف الموجه، ( لبيان أثر كل من إستر
  تحصيل النحو، لدى طالبات الصف األول الثانوي األدنر  بالمملكة األردنية 
 
اتيجية الحوار ف وإستر
  الحوار، 
الهاشمية. وأظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية، لصالح مجموعنر
  التدريس بالحوار، 
اتيجنر االكتشاف الموجه واالكتشاف الموجه، كما أظهرت وجود فروق بير  استر
  اختبار التحصيل النحوى وكذلك اختبار عمليات التعلم. 
 
اتيجية االكتشاف الموجه ف لصالح استر
  زيادة تحصيل 
 
  االكتشاف الموجه و الحوار ، لفاعليتهما ف
اتيجنر وأوصت الدراسة باستخدام استر
اتيجية االكتشاف الموجه أ    مادة النحو العرنر  وقد برزت إستر
 
  أثناء التدريس الطالبات ف
 
كتر فعالية ف
اتيجية الحوار، والطريقة االعتيادية.             مقارنة بإستر
( بدراسة عىل البيئة الكويتية، هدفت إىل معرفة أثر 2008صالح والعجب )و  وقام الكندري            
بية    التعليم المدمج عىل تحصيل طالب مقرر التر
 
ونية ف البيئية، عىل عينة استخدام األنشطة االلكتر
بية بجامعة الكويت، وظف فيها الباحثون المنهج 59من ) ( طالب وطالبة من طالب كلية التر




التجرينر  لإلجابة عن أسئلة الدراسة، وطبقت الدراسة اختبارا
 عىل زيادة التحصيل الدراس  للطالب. وقد أثبتت الدراسة فاعلية األنشطة ا
  تحسير 
 
ونية ف اللكتر
  مقرر 
 
بية البيئية. ومن الملفت للنظر، أن دراسة الكندري ) تحصيل الطالب ف ( تتشابه 2008التر
مع الدراسة الحالية من عدة جوانب، األول منها تطبيقهما عىل عينة مشابهة لعينة الدراسة الحالية 
  استهداف
بية بجامعة الكويت، والثان   بكلية التر
ً
هما لتعرف أثر التحصيل الدراس  لمقرر كونهما طالبا
  الدراسة الحالية، والثالث تشابه نتائج الدراستير  وإثباتهما 
 
من مقررات الكلية، كما هو الحال ف
  المقررين محل الدراسة، مما يجعلنا أكتر 
 
  زيادة التحصيل الدراس  ف
 
ح ف نامج المقتر لفاعلية التر
 لدقة النتائج.  
ً
 اطمئنانا
غوي اإلقناع  
ُّ
 برنامج قائم عىل مفهوم التداولية لتنمية مهارات التواصل الل
ُ

























































( إىل تعرف مدى توفر ثقافة الحوار لدى طالب وطالبات كلية 2013فت دراسة العبيد )وهد         
  استجابة أفراد عينة الدراسة، من حيث 
 
بية بجامعة القصيم، وبيان أهميتها، وتعرف الفروق ف التر
ات الدراسة كالنوع )ذكو ، وبيان عالقة توفر ثقافة -إناث( والتخصص -متغتر والتحصيل الدراس 
ومن أبرز ما خلصت إليه الدراسة من نتائج: إن  بالتحصيل الدراس  لدى عينة البحث. الحوار 
متوسط درجة توافر ثقافة الحوار لدى الطالب والطالبات جاءت بدرجة متوسطة، وحلت كأكتر 
عبارة لدرجة أهمية توافر ثقافة الحوار عبارة: "أعتقد أن الحوار وسيلة إلزالة الخالف بيننا"، ولم 
ظهر 
ُ
  استجابات عينتها حول درجة توافر ثقافة الحوار لمتغتر ت
 
 ذات داللة إحصائية ف
ً
الدراسة فروقا
  استجابات 
 
. بينما أثبتت وجود فروق ذات داللة إحصائية ف النوع وكذلك متغتر التخصص الدراس 
  . عزى لتأثتر متغتر التحصيل الدراس 
ُ
 عينة الدراسة حول درجة توافر ثقافة الحوار ت
بقت عىل البيئة الكويتية للشاهير  والحميدي )         
ُ
  دراسة ط
 
( سعت لتعرف أثر األداء 2014وف
  مؤسسات اعداد المعلم بدولة الكويت. تكونت عينتها 
 
التدريس  عىل التحصيل الدراس  للطلبة ف
-الكويت )جامعة الكويت ةاعداد المعلم بدول ( طالب وطالبة من الملتحقير  بمؤسسات608من )
  والتدريب(. وأثبتت الدراسة وجود عالقة بير  كل من أداء عضو هيئة 
الهيئة العامة للتعليم التطبيفر
ات الحالة االجتماعية للطالب، كما أكدت الدراسة وجود عالقات قوية وتأثتر   التدريس وبير  متغتر
دراس  للطالب، وذلك من خالل التدريس عىل التحصيل ال ةملحوظ لألداء التدريس  لعضو هيئ
  يحصلون عليها. 
  العالقة بير  األداء وبير  التقديرات الدراسية النر
اتيجية الصف 2016وأما دراسة أبو الروس وعمارة )            ( فهدفت إىل تعرف فاعلية إستر
بية بجامعة قطر، واتجاهاتهن نح   تنمية التحصيل الدراس  لدى طالبات كلية التر
 
وها. المقلوب ف
، والذي تكون من مجموعة ضابطة عددها ) ( طالبة، 45اعتمد الباحثان المنهج شبه التجرينر 
ّرست بالطريقة التقليدية
ُ
اتيجية الصف 45ومجموعة تجريبية عددها )  ،د ّرست بإستر
ُ
( طالبة، د






ية الصف المقلوب. وقد أعد الباحثان اختبارا
المقلوب. وأكدت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية. 
  االختبار 
 
 متوسط  درجات المجموعة التجريبية ف
باإلضافة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بير 
  المقرر لصالح االختبار البعدي. 
 
 التحصيىل  القبىل  واالختبار التحصيىل  البعدي ف
  2016وأثبتت دراسة حسير  )         
 
ونية وأسلوب التعلم ف اتيجية التكليفات االلكتر ( فاعلية إستر
  مقرر تكنولوجيا 
 
بية بالجامعة اإلسالمية بغزة ف تنمية التحصيل الدراس  لدى طالبات كلية التر
طويرية التعليم. إذ استخدم الباحث التصميم التجرينر  للمجموعة الواحدة، وتبن  الطريقة الت
  تصميمه. تكونت عينة البحث من )
 
( طالبة، وأسفرت النتائج عن وجود 29للبحوث والدراسات ف
  التطبيق القبىل  
 
فروق ذات داللة إحصائية بير  متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية ف
  لصالح البعدي، مما ُيدلل عىل فاعلي
 
  التطبيق البعدي لالختبار المعرف
 
ة تلك ومتوسط الدرجات ف
  تنمية التحصيل الدراس  للطالب. 
 
اتيجية ف  اإلستر
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  دراسة ه  األحدث قام بها          
 
اتيجية البيت الدائري 2019أبوشحان )وف ( لتقص  فاعلية إستر
  تحصيل طلبة الصف التاسع وعددهم )
 





داللة ٕاحصأية لصالح المجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام أشارت نتائجها لوجود فرق ذي 
  اختبار قواعد اللغة 
 
ظهرت النتائج وجود فرق ذي داللة إحصأيية ف
ٔ
اتيجية البيت الدائري. كما ا ٕاستر
العربية يعزى ألثر النوع ولصالح اإلناث، وكذلك وجود فرق ذي داللة ٕاحصائية يعزى ألثر التفاعل 
  .اتيجية والنوع ولصالح اإلناثبير  اإلستر 
            
ي للدراسات السابقة
 
 تعليق عىل المحور الثان
  
 
  تناولت التحصيل الدراس  لدى الطالب ف
من خالل تفحص الدراسات السابقة النر
  نسبة التحصيل الدراس  لديهم. 
المرحلة الجامعية، يتبير  أن الكثتر من الطالب يعانون من تدن 
أبو  ، 2014الشاهير  والحميدي، ،2019، العرفج،2016، الدراسات )حسير  ولذلك دعت تلك 
بهدف تنمية  ،إىل استكشاف طرائق ومداخل وأساليب تدريسية جديدة ( 2016الروس وعمارة، 
التحصيل الدراس  لدى الطالب. وقد اتفقت تلك الدراسات عىل أن التدريس باألساليب التقليدية 
  التحصيل الدراس  لدى طالب المرحلة الجامعية. ومن جانب 
)اإللقاء(، هو أحد أهم أسباب تدن 
  طرائق التدريس أوتطو 
 
ها أن اإلبتكار والتجديد ف ي آخر، أكدت تلك الدراسات وغتر
يرها يتر
التحصيل الدراس  ويساعد الطالب عىل التفوق واإلنجاز. ومن المالحظ أن تلك الدراسات بحثت 
حة )اإل فاعلية كثتر من 
امج المقتر اتيجيات والتر
البيت  -المنظمات المتقدمة  -االكتشاف الموجه ستر
ونية  -الدائري  األنشطة  -م المتنقل التعلي -الصف المقلوب  -أسلوب التعلم  -التكليفات االلكتر
اح برنامج  ونية( لتنمية التحصيل الدراس  لدى الطالب، ولكن لم يبادر أحد من الباحثير  باقتر
االلكتر
اتيجية قائمة عىل التداولية لتطوير مهارات اإلقناع  وتنمية التحصيل الدراس  لدى الطالب 
أو إستر
بتا من هذ  دراستير  اقتر
  المرحلة الجامعية. ولعل أكتر
 
ا الموضوع هما دراسة االبراهيم و الهاشىم  ف
  تقصت أثر 2005)
  التحصيل النحوي وتنمية إ( والنر
 
  االكتشاف الموجه والحوار ف
اتيجينر ستر
  تحصيل 2012ودراسة الرشيدي ) ،عمليات العلم
 
( ، فاعلية تدريس اللغة العربية بأسلوب الحوار ف
  بدولة ال
هم االستقران   . كويتطلبة الصف التاسع وتفكتر
 
 البحث وأسئلته مشكلة
الحظ الباحث ضعف مهارات التواصل اللغوي اإلقناع  والتحصيل الدراس  لدى طالبات  
 
َ
ته العملية، وقد تأكد اإلحساس بمشكلِة البحث حير  طّبق ر بية جامعة الكويت من خالل خ
كلية التر
دة الباحث اختباًرا يشمل مهارات التواصل اإلقناع  عىل عينٍة ِمن طالبات الكلية، وكانت نتائجه مؤك
ر ضعف مهارات التواصل اإلقناع  يتجاوز الفرد 
  تلك المهارات لديهن. إن ض 
 
لوجود ضعف عام ف
غوي اإلقناع  
ُّ
 برنامج قائم عىل مفهوم التداولية لتنمية مهارات التواصل الل
ُ

























































  حال العجز 
 
ليلحق بالمجتمع، وذلك من خالل اللجوء إىل وسائل غتر حضارية للتعبتر عن الذات ف
  جامعة الكويت 
 




بير  الطالب عن التعبتر سلميا
ة االنتخابات الطالبية وبشكل ملحوظ، بلغ حد االشتباك باأليدي. وال ُيستبعد أن تكون مظاهر    فتر
 
ف
، وهذا ما أكدته دراسة العبيد    من نتائج ضعف مهارات التواصل اإلقناع 
  أوالبدن 
العنف اللفط 
بية بالقصيم، إىل أن الحوار هو أهم و 2013) سيلة إلزالة الخالفات بير  (، حيث أشار طالب كلية التر
الطلبة. ومن الُملفت للنظر، عدم وجود دراسات عنيت بمهارات التواصل اللغوي اإلقناع  لطالب 
  موضوع 
 
جامعة الكويت أو حنر طالب التعليم العام، مما يجعلنا أكتر حماسة لمواصلة البحث ف
  البحث العل
 
 غتر مطروقة ف
ً
  البيئة الكويتية الدراسة، والذي نأمل أن يفتح أبوابا
 
ىم  بشكل عام وف
 بشكل خاص. 
  األسئلة اآلتية: 
 
 وهنا برزت إشكالية الدراسة الحالية، ويمكن تحديدها ف
بية بجامعة الكويت؟ .1 غوي اإلقناع  المناسبة لطالبات كلية التر
ُّ
 ما مهارات التواصل الل
؟  .2 بية لمهارات التواصل اللغوي اإلقناع 
 ما مستوى امتالك طالبات كلية التر
  تنمية مهارات التواصل اللغوي اإلقناع   .3
 
ح القائم عىل التداولية ف نامج المقتر ما فاعلية التر
بية؟  لدى طالبات كلية التر
  تنمية .4
 
ح القائم عىل التداولية ف نامج المقتر لدى طالبات كلية التحصيل الدراس   ما فاعلية التر
بية واللغة   التر
 
  مقرر قضايا ف
 
بية ف  ؟التر
  اختبار مهارات التواصل اإلقناع  ومستوى  .5
 
ما نوع العالقة بير  متوسط درجات الطالبات ف
بية واللغة لدى كل من المجموعتير  الضابطة 
  التر
 
  مقرر قضايا ف
 




بية بجامعة الكويت. تحديد مهارات  .1 غوي اإلقناع  المناسبة لطالبات كلية التر
ُّ
 التواصل الل
2.  . بية لمهارات التواصل اللغوي اإلقناع 
 قياس مستوى امتالك طالبات كلية التر
  تنمية مهارات التواصل اللغوي اإلقناع  لدى طالبات كلية  .3
 
ح ف نامج المقتر قياس فاعلية التر
بية .   التر
نا .4   تنميةقياس فاعلية التر
 
ح ف   مقرر  مج المقتر
 
بية ف التحصيل الدراس  لدى طالبات كلية التر
بية واللغة   التر
 
 . قضايا ف
  اختبار مهارات التواصل اإلقناع  ومستوى  .5
 
رصد نوع العالقة بير  متوسط درجات الطالبات ف
بية واللغة لدى كل من المجموعتير  الضابطة 
  التر
 
  مقرر قضايا ف
 
التحصيل الدراس  ف
 جريبية. والت
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  تنمية التواصل اإلقناع   .1
 







 بشكل خاص. 
بية بجامعة  .2 يقدم البحث قائمة بمهارات التواصل اللغوي اإلقناع  المناسبة لطالبات كلية التر
 وأن الكويت، إلرشاد أعضاء هيئة التدريس للطريق 
ً
األمثل لتنمية مهارات طالبهم، خصوصا
ي    تناولت مفهوم اإلقناع أخذت منح غلب عليه الجانب التنظتر
معظم األدبيات النر
  تنمية مهاراتهم اإلقناعية، وهذا 
 
 به الراغبون ف
ُ
شد رُصت عن تقديم نموذج َيستر
َ
، وق  
الفلسف 
 .   سده البحث الحاىل 
 
 ما ُيؤمل أن يساهم ف
، يسغ البحث  .3 ها كخيارات للتواصل المجتمغ 
  إثراء ثقافة الحوار واإلقناع ونشر
 
لإلسهام ف
وتحويلها من قيمة أخالقية إىل مهارات تجريبية يمكن اكتسابها. ويجدر بنا التأكيد عىل أن 






 يمارس أفراد الشعب خياراتهم السياسية وفق نظام انتخانر  قائم عىل كونه مجتمعا
ً
مقراطيا
 التسويق واإلقناع من خالل الندوات الفكرية والسياسية. 












اقترص البحث عىل تحديد بعض مهارات التواصل اللغوي اإلقناع   : لحدود الموضوعيةا .1
بية بجامعة الكويت، كما اقترص عىل مجالير  من مجاالت 
المناسبة لطالبات كلية التر
 التداولية، وهما: األفعال الكالمية، والحجاج. 
ية .2 بية جامعة الكوي : الحدود البشر  ت. طالبات الفرقة األوىل بكلية التر
   : الحدود الزمانية .3
  الفصل الدراس  الثان 
 













  السياق، والبنية اللغوية، من خالل دراسة مقصد المتكلم، وأفعال الكالم، والوسائل 
 
المتضمن ف
  عملية التواصل" 
 
  يستخدمها المتكلم ف
ها "دراسة و والظواهر اللغوية النر
َّ
ا بأن يعرفها الباحث إجرائيًّ
  موا
 
قف التواصل المختلفة من خالل تحليل البناء اللغوي، ومقصد المتكلم، وطبيعة اللغة ف
 الموقف اللغوي". 
غوي اإلقناع  
ُّ
 برنامج قائم عىل مفهوم التداولية لتنمية مهارات التواصل الل
ُ

























































 : غوي اإلقناع 
ُّ
ي )التواص ل الل فه الظفتر ه "االتصال الذي يهدف إىل إحداث 137ص  ،2019عرَّ
َّ
( بأن
ا ب   اتجاهات أو أفكار فئة مستهدفة من الجمهور". ويعرفه الباحث إجرائيًّ
 
ه عملية لغوية تغيتر ف
َّ
أن
تفاعلية ذات خطوات منهجية تتم بير  طرفير  حول موضوع ما من أجل تغيتر قناعات أو اتجاهات 
 أحدهما. 
: عرفه عالم )   يتم تحصيلها من 29،ص 2006التحصيل الدراس 
( "بأنه المعارف والمهارات النر
  يتم تدريسها بالمدارس أو الجا
معات وكما يقاس باالختبارات خالل المقررات والمواد الدراسية النر
 وأساليب التقويم المختلفة". 
  االختبار 
 
  حصلت عليها الطالبات عينة البحث ف
ه: مقدار الدرجات النر
َّ
ا بأن ويعرفه الباحث إجرائيًّ
 .  التحصيىل 
 
 منهجية الدراسة
  جانب منه
 
  ف
إذ حدد الباحث مهارات التواصل اللغوي  ،اعتمد البحث المنهج الوصف 
بية بجامعة الكويت، وتحديد المتوافر منها لدى هؤالء الطالبات من خالل اإلقنا ع  لطالبات كلية التر
ا من خالل العرض عىل الرجوع ألدبيات البحث المتصلة بالمجال، والوقوف عىل درجة ُمناسبه
حاتهم. كما تمَّ توظيف المنهج شبه مجموعة من ا   ضوء آرائهم ومقتر
 
، ومراجعتها ف لمختصير 
 2×2القائم عىل التصميم التجرينر  ) ،ينر  التجر 
إحداهما ضابطة درست  ،( إذ تم تحديد مجموعتير 
بالطريقة االعتيادية، وأخرى تجريبية تم تدريبها لتنمية مهارات التواصل اللغوي اإلقناع  باستخدام 
دم 
ُ








ح، وقد ق نامج المقتر التر
نامج ، وتم ر  نامج لهما االختبار ذاته بعد تطبيق التر صد نتائج االختبارين لمعرفة مدى فاعلية التر
 .   تنمية مهارات التواصل اللغوي اإلقناع 
 
ح  ف  المقتر
 عينة البحث  
ينة عشوائية من طالبات تخصص تدريس اللغة العربية حجمها )
َ
(، 100تم اختيار ع




ّرست المقرر بالط ،( طالبة50ق
ُ
ريقة االعتيادية، األوىل ضابطة د
ح القائم عىل التداولية لتنمية مهارات التواصل  نامج المقتر ّرست باستخدام التر
ُ
والثانية تجريبية د
. وقد وقع اإلختيار   عىل مدار الفصل الدراس 
 كلتا المجموعتير 
ُ
َس الباحث ، وقد درَّ اللغوي اإلقناع 
 ،  
بية واللغة بشكل عشوان    التر
 
درس لقسم اللغة عىل طالبات مقرر قضايا ف
ُ
ة مقررات ت من بير  عشر
  المرحلة اإلبتدائية.  
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ح نامج المقتر  . تحديد خطوات التر
تحديد العينة، ومعرفة خصائصهم العمرية واالجتماعية والثقافية األيديولوجية،  .1
، ومكوناته، ومدته.  نامج التدرينر  ح هدف التر
 وخلفياتهم، واتجاهاتهم نحو الموضوع، وشر
نامج  .2   ضوء التر
 
  التواصل اللغوي اإلقناع  ف
 
نامج للطالبات لتنمية مهاراتهن ف ثم بناء التر
ح، وتكّون  نامج من )المقتر ( أسابيع، بواقع جلستير  4( جلسات، موزعة عىل )9التر
ا، موزعة أيام )االثنير   سبوعيًّ
ُ
  جدول األربعاء( من كل أسب -أ
 
 . 1وع، كانت كما هو موضح ف
 
 1 جدول  
نامج التدرينر  عىل مهارات التواصل اللغوي اإلقناع      التر
نامج الجلسة  المدة  أسلوب التدريب مكونات التر
نامج ومكوناته األوىل  التعريف بالطالبات وعرض هدف التر
ة  محاض 
 نقاشية. حلقة
 ونصف. ساعة
 التدريب عىل:حسن توظيف مهارات العرض والتقديم الثانية
 نقاشية. حلقة 
 عمل. ورشة
 ونصف. ساعة
 التدريب عىل:االستهالل بالقضايا المتفق عليها الثالثة
 نقاشية. حلقة
 عمل . ورشة
 ونصف. ساعة
اهير   الرابعة  التدريب عىل:التدعيم باألدلة والتر
 نقاشية. حلقة
 عمل . ورشة
 ونصف. ساعة
اضيات واألسئلة الخامسة  التدريب عىل:استخدام االفتر
 نقاشية. حلقة
 عمل . ورشة
 ونصف. ساعة
  اإلقناع السادسة
 
















 التدريب عىل:تجسيد األفكار وتمثيلها التاسعة
 نقاشية. حلقة 
 عمل. ورشة
 ونصف. ساعة
                   
  :  
كتر  عىل اآلنر
نامج تم التر  ومن خالل هذا التر
  المعجىم  ِمن خالل إظهار  ،التحليل الدالىل  للحديث وعالقاته .1
ابط اللفط  من حيث تحليل التر
ادفات   والمصاحبات والمتضادات حسن استخدام المتر
ك اللفط  ، وُحسن توظيف المشتر
 اللغوية. 
2.   
 
  ف
ابط الصونر التنغيم ودالالته، والنتر ومواقعه وأسبابه : ِمن خالل إظهار:  ،الحديثتحليل التر
غوي اإلقناع  
ُّ
 برنامج قائم عىل مفهوم التداولية لتنمية مهارات التواصل الل
ُ

























































 طبقات الصوت والهدف من تنويعها. و 
عالقات المفردات ببعضها، وعالقات الجمل : الحبك أو الربط الدالىل  من خالل إظهار:  .3
ي للجمل وعالقات الفقرات ببعضها، استنتاج   تحملها  ببعضها، الغرض التأثتر
الفكرة النر
 .ملة وتحليل عالقة الجملة بما قبلها وما بعدهاالج
 يفش : قصدية المتحدث ومقبولية المستمع وذلك من خالل:  .4
ْ
تحديد الهدف العام للنص، وأن
اكيب هدف المتحدث من استخدام كلمة أو تركيب محدد، الحكم عىل مناسبة األلفاظ  والتر
 .المستخدمة للجو العام للنص
توقع نهاية للحديث من خالل ما سبق من أفكار، وأن يتخيل : نبؤ: قدرة الطالب عىل التوقع والت .5
ابطة لنهاية محددة  .أحداثا متر
 
حص نامج المقتر   . دق التر
  المناهج من خالل  
 
  صورته األولية عىل سبعة من المحكمير  المختصير  ف
 
عرضه ف
وقد أبدى المحكمون  ،التدريس بصفة عامة وطرائق تدريس اللغة العربية بصفة خاصة وطرائق
ة المحددة له.  نامج والفتر ح ، وإجراء بعض التعديالت عىل زمن التر
نامج المقتر  رضاهم عن التر
 .  إعداد قائمة بمهارات االتصال الشفوي اإلقناعي
 :  
 تم إعداد القائمة وفق اآلنر
  الغرض من القائمة  ( أ
 تحديد مهارات االتصال الشفوي اإلقناع  المراد تنميتها. 
 ( مصادر بناء القائمةب
  بحثت مهارات االتصال الشفوي  -1
األدبيات والدراسات العلمية العربية واألجنبية النر
  المرحلة الجامعية.  اإلقناع  وكذلك تحليل خصائص نمو 
 
 الطالب ف







مهارات اإلقناع. وباالعتماد عىل ما سبق من مصادر السابقة تمكن  عاما
  قائمة أولية تكونت 
 
الباحث من جمع عدٍد ِمن مهارات الكتابة اإلقناعية، وقام بوضعها ف
 ( مهارات. 8من )
     التأكد من صدق القائمة )ج(   
  7قام الباحث بعرض القائمة عىل )              
 
مجال المناهج وطرائق تدريس ( من المختصير  ف
  اتفق عليها ماال يقل عن )
، 6اللغة العربية، وقد أبفر الباحث عىل المهارات النر ( من المحكمير 
 (. 2( مهارات، تمت اإلشارة إليها بالجدول رقم )8وأنته ذلك إىل )
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 .  إعداد اختبار التواصل اللغوي اإلقناعي









 )أ(تحديد الهدف من االختبار 
  .  قياس مستوى تمكن الطالبات )عينة البحث( من مهارات التواصل اإلقناع 
 )ب(مصادر بناء االختبار 
 عن مقابلة بعض األساتذة 
ا
، فضًل االطالع عىل األدبيات المتعلقة بموضوع البحث الحاىل 
  طرائق تدريس اللغة العربية، والقياس والتقويم، 
 
 وبعض معلىم  اللغة العربية. المختصير  ف
 وصف االختبار )ج( 
وضحت الهدف من االختبار، وتعليماته مثل: قراءة  ،مقدمة: تضمن االختبار:        
ا 
ً
ا  ،التعليمات جيد
ً
مع تأكيد أهمية التعبتر بأسلوب بليغ، ومراعاة الزمن  ،وقراءة كل موضوع جيد
ا ما يخص محتوى االختبار: فقد  تضمن االختبار خمس قضايا تمت المحدد للحديث، أمَّ
 :  مناقشتها مع الطالبات، وه 
  الكويت.  .1
 
 مستقبل التعليم ف
 السياحة داخل الكويت وخارجها.  .2
 الدور العرنر  اإلقليىم  للكويت.  .3
 األجنبية وآثاره. التدريس باللغة  .4
اته.  .5  المناخ العالىم  وتأثتر
بواقع فقرة لكل مهارة من مهارات االتصال اللغوي  ،وقد تكّون االختبارمن ثمان فقرات اختبارية
، وخصص لكل فقرة ) درجات( إذا كانت متمكنة من اإلقناع،  3تعط الطالبة ) ،( درجات3اإلقناع 
  اإل
 
ا و)درجتان( إذا كان مستواها متوسطا ف
ً
  اإلقناع ضعيف
 
 ،قناع، و)درجة واحدة( إذا كان مستواها ف
مَّ الدرجة العليا لالختبار )
َ
 ( درجات. 8( درجة، ويكون الحد األدن  لدرجات االختبار )24وِمن ث
 صدق االختبار )د(  
  صورته األولية عىل مجموعة من تم التحقق ِمن صدق االختبار من خالل 
 
عرضه ف
  التقويم والقياس، المناهج 7المحكمير  )
 
التدريس بصفة عامة  وطرائق( من المختصير  ف




 ثبات االختبار  )ـه( 
بق عىل عينٍة استطالعية من مجتمع البحث ومن خارج 
ُ
للتأكد من ثبات االختبار ط
مَّ تم استخراج معامل ألفاكرونباخ، 30ساسية، وتكونت من )العينة األ 
َ
( طالبا وطالبة، وِمن ث
  نتائجه إذا ما أعيد تطبيقه  ،( وهو معامل ثبات مرتفع0.83وكان )
 
األمر الذي يجعلنا نثق ف
 .
ا
 عىل عينة مماثلة مستقبًل
غوي اإلقناع  
ُّ
 برنامج قائم عىل مفهوم التداولية لتنمية مهارات التواصل الل
ُ

























































بية واللغة وفقا للخطوات اآلتية.  إعداد اختبار التحصيل الدراسي         
  التر
 
  مقرر قضايا ف
 
 ف
 الهدف من االختبار )أ( 
بية. :    التر
 
  مقرر قضايا ف
 
 قياس مستوى التحصيل ف
 صياغة االختبار بصورته النهاية  )ب(
صص لكل سؤال )
ُ
( 100( درجة، وبمجموع )20تكّون االختبار من خمسة أسئلة مقالية، خ







 ( دقيقة فقط لإلجابة عن كل سؤال.      ١٥كما خ
 صدق االختبار )ج(  
عىل مجموعة من  ن صدق االختبار ِمن خالل عرض الصورة األولية منهتم التحقق م           
   مناهج 
 
تدريس اللغة العربية، وقد أبدى السادة المحكمون بعض المالحظات،  وطرائقالمختصير  ف
احاتهم.  ْجريت بعض التعديالت بناء عىل اقتر
ُ
 وقد أ
 ثبات االختبار )د(         
عينة استطالعية من مجتمع البحث ومن خارج العينة  تم تطبيق االختبار عىل             
( 0.82( طالبا وطالبة، ثمَّ حساب معامل ثبات التجزئة النصفية، وكان )40األساسية، حجمها )
 يؤكد صالحية االختبار للتطبيق عىل عينة الدراسة.  ،وهو معامل ثبات جيد 
 
 نتائج البحث ومناقشتها
: إجابة السؤال األول
ا
 أول
بية لإلجابة عن السؤال األول:  ما مهارات التواصل اإلقناع  المناسبة لطالبات كلية التر
حدد الباحث مهارات التواصل اإلقناع  من خالل مراجعة األدبيات والبحوث  جامعة الكويت؟
  تناولت مهارات التواصل اإلقناع  ومنها )
 Hillocks, 2011; Noroozi etوالدراسات السابقة النر
al., 2013،  ،ي، ،2015زهران،  ،2012السمان   ،  (2019الظفتر
 
ضوء خصائص التواصل  وف
اإلقناع  وأركانه وأهدافه، ومنطلقات التداولية وتطبيقاتها اللغوية التواصلية توصل الباحث إىل 
بية جامعة الكويت، إذ تمَّ إعداد قائمة  تحديد مهارات التواصل اإلقناع  المناسبة لطالبات كلية التر
ته العملية بتعليم اللغة العربية، ثم عرضت أ ر ولية بالمهارات المناسبة من وجهة نظر الباحث، وخ





 . 2جدول آرائهم، وتم رصد هذه المهارات ف
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 2ج  دول 
 قائمة مهارات التواصل اللغوي اإلقناع   
 مهارات االتصال اإلقناع   م
 حسن توظيف مهارات العرض والتقديم.  1
 االستهالل بالقضايا المتفق عليها.  2
3  . اهير   التدعيم باألدلة والتر
اضيات واألسئلة.  4  استخدام االفتر
  اإلقناع.  5
 
 عدم اإلفصاح عن الرغبة ف
 المستهدف بالرسالة وتحليله. تحديد الجمهور  6
كة.  7  االتفاق عىل مسلمات وتأسيس مرجعية مشتر
 تجسيد األفكار وتمثيلها.  8
 
أن قائمة مهارات التواصل اإلقناع  ُيمكن تصنيفها  2 ومن المالحظ من الجدول رقم             
 بحسب نوعها إىل أربعة محاور: 
واستخدام  ،حسن توظيف مهارات العرض والتقديمويتفرع عنها مهارتا محاور لغوية،  أوال: 
اضيات واألسئلة.   االفتر
: محاور منطقية فكرية، ويتفرع عنها مهارتا 
ً
واالتفاق عىل  ،االستهالل بالقضايا المتفق عليها ثانيا
كة.   مسلمات وتأسيس مرجعية مشتر
: محاور علمية،  
ً
اهير  ثالثا وتحديد الجمهور المستهدف  ،ويتفرع عنها مهارتا التدعيم باألدلة والتر
 بالرسالة وتحليله. 
  اإلقناع
 
: محاور نفسية، ويتفرع عنها مهارتا عدم اإلفصاح عن الرغبة ف
ً
وتجسيد األفكار  ،رابعا
 وتمثيلها. 
لص إليه من قائمة بالمهارات التواصلية اإلقناعية ومحاورها، يمكننا               
ُ
وبالنظر إىل ما خ
اإلقناع، يتطلب ممارسة تصنيفات متعددة من المهارات، لغوية وفكرية وعلمية االستنتاج بأن نجاح 
يضاف إليها النفسية. وهذا ُيدلل عىل أن مهارات التواصل اإلقناع  تكاملية، تتطلب تظافر وتمازج 
ي،  لص إليه )الظفتر
ُ











 بة السؤال الثان
بية جامعة الكويت لمهارات   : ما مستوى امتالك طالبات كلية التر  
لإلجابة عن السؤال الثان 
؟  تم ، وبعد التحقق من  التواصل اللغوي اإلقناع  بناء اختبار مهارات التواصل اللغوي اإلقناع 
 ،ويعد هذا التطبيق بمثابة القياس القبىل  للدراسة ،طبقه الباحث عىل عينة البحث ،صدقه وثباته
  
 
 . 3جدول كانت نتائج تطبيق االختبار كما هو موضح ف
 
 
غوي اإلقناع  
ُّ
 برنامج قائم عىل مفهوم التداولية لتنمية مهارات التواصل الل
ُ


























































ح  نامج المقتر  مستوى مهارات التواصل اللغوي اإلقناع  قبل تطبيق التر
تيب مستوى المهارة مهارات االتصال اإلقناع   م
ر  ال
 2 %44 حسن توظيف مهارات العرض والتقديم 1
 3 %44 االستهالل بالقضايا المتفق عليها.  2
3  . اهير   5 %39 التدعيم باألدلة والتر
اضيات واألسئلة 4
 4 %44 استخدم االفتر
  اإلقناع  5
 
 8 %22 عدم اإلفصاح عن الرغبة ف
 7 %33 تحديد الجمهور المستهدف بالرسالة وتحليله 6
كة 7  1 %67 االتفاق عىل مسلمات وتأسيس مرجعية مشتر
 6 %39 تجسيد األفكار وتمثيلها 8










مهارات التواصل اإلقناع  يتضح أن
بية  أقل المهارات امتالكا من قبل الطالبات ه  مهارة عدم اإلفصاح  ،لدى طالبات كلية التر
َّ
إذ ظهر أن
  اإلقناع، يليها مهارة تحديد الجمهور المستهدف بالرسالة وتحليله، وهما مهارتان غتر 
 
عن الرغبة ف
 مهارة لفظية ه  مهارة التدعيم 
  نجاح التواصل، وتال تلك المهارتير 
 
لفظيتير  تسهمان بشكل كبتر ف
 المهارات امتالكا لديهن ه  مهارة: االتفاق عىل مسلمات وتأسيس باأل 
، بينما كانت أكتر اهير  دلة والتر
كة للمرسل والمستقبل، وربما يرجع ذلك لتقدم سن أفراد عينة البحث، وما مررن به  مرجعية مشتر
بية خالل الدراسة بها.  ات تربوية وتعليمية بكلية التر ؤكد إجابة السؤال ال من ختر
ُ
  وت
  للبحث النر
ثان 
أثبتت وجود ضعف عام لدى عينة البحث، بأن المهارات مالم يتم التدُرب عليها يتعذر اكتسابها، 
كسب الطالب مهارات التواصل اإلقناع  وتعزز 
ُ
ورة صياغة برامج من شأنها أن ت وهذا يدعو إىل ض 





جمع عىل وجود ضعف عام ف
ُ
، نجدها ت اتيجيات وبرامج لتطوير مهارات االتصال اإلقناع 
ستر
حة، ومنها عىل سبيل الذكر  اتيجيات المقتر امج واالستر مهارات اإلقناع لدى الطالب، قبل تطبيق التر
،  ،2011دراسات )آل شيخ،   (. 2010وشحات،  ،2014مرع 
 
 السؤال الثالثثالثا: إجابة 
  تنمية لإلجابة عن السؤال الثالث: 
 
ح القائم عىل التداولية ف نامج المقتر ما فاعلية التر
بية جامعة الكويت؟  استخدم الباحث اختبار مهارات التواصل اللغوي اإلقناع  لطالبات كلية التر
 متوسط  المجموعتير  المستقلتير  ” ت“
التجريبية( وحساب –)الضابطةلفحص داللة الفروق بير 
للوقوف عىل مستوى هذه الفاعلية، وقد تم ذلك  ،قيمة )مرب  ع إيتا( وقيمة )حجم األثر( ومستواه
 باإلجراءات اآلتية: من خالل القيام 
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  اختبار مهارات 1)
 
( بحث داللة الفروق بير  متوسطات درجات طالبات المجموعة الضابطة ف
  الق
 
 )القبىل  التواصل اللغوي اإلقناع  ف
  الجدول  ،البعدي( -ياسير 
 
  . 4وتم رصد النتائج ف
 
 4جدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( وداللتها اإلحصائية لكل مهارة من  
 )القبىل  والبعدي(   مهارات التواصل اللغوي
  القياسير 
اإلقناع  لدى المجموعة الضابطة ف 
 (50)ن=
 التطبيق اإلقناع  مهارات االتصال  م
المتوسط 








حسن توظيف مهارات  
 العرض والتقديم
 غتر دالة 49 0.421 0.431 1.25 القبىل  




 غتر دالة 49 0.854 0.425 1.24 القبىل  
 0.385 1.31 البعدي
اهير   3  التدعيم باألدلة والتر
 غتر دالة 49 0.225 0.315 1.11 القبىل  
 0.306 1.13 البعدي
4 
اضيات  استخدم االفتر
 واألسئلة
 غتر دالة 49 0.670 0.293 1.19 القبىل  
 0.298 1.23 البعدي
5 
عدم اإلفصاح عن الرغبة 
  اإلقناع 
 
 ف
دالة غتر  49 0.480 0.295 1.07 القبىل    





 0.303 1.13 القبىل  
 غتر دالة 49 1.427
 0.321 1.22 البعدي
7 
االتفاق عىل مسلمات 
وتأسيس مرجعية 
كة  مشتر
 0.314 1.29 القبىل  
 غتر دالة 49 0.226
 0.306 1.31 البعدي
 وتمثيلهاتجسيد األفكار  8
 غتر دالة 49 0.346 0.308 1.12 القبىل  
 0.299 1.15 البعدي
 
  جدول "ت"اختبار تشتر نتائج 
 





  اختبار مهارات التواصل اللغوي اإلقناع  ف
 
متوسط  درجات طالبات المجموعة الضابطة ف
  
  كل مهارة من مهارات التواصل اللغوية النر
 
 القبىل  والبعدي، وذلك استنادا إىل قيم )ت( ف
القياسير 
انت جميعها غتر  ،تضمنها االختبار 
َ
 مهارات 0.05دالة عند مستوى ) إذ ك
َّ
(. ومن ذلك يستدل عىل أن
 ، التواصل اللغوي لدى طالبات المجموعة الضابطة لم يطرأ عليها تحسن ذي داللة بير  القياسير 
ات لم تفرز فروقا ذات داللة  ات طفيفة لصالح التطبيق البعدي، لكنها تغتر وإن كانت هناك تغيتر
 إىل جهود الطلبة وأساتذتهم  إحصائية. وربما يكون هذا التغتر 
ً
  هذه المتوسطات راجعا
 
الحادث ف
 . ة ما بير  القياسير 
  الفتر
 
ات ف   تنمية هذه المهارات من خالل الجهود الذاتية والدراسة والمحاض 
 
 ف
  اختبار مهارات 2)
 
( بحث داللة الفروق بير  متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية ف
غوي 
ُّ
   ،بعدي( -اإلقناع  )قبىل  التواصل الل
 
  . 5جدول وكانت النتائج كما هو موضح ف
غوي اإلقناع  
ُّ
 برنامج قائم عىل مفهوم التداولية لتنمية مهارات التواصل الل
ُ



























































المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( وداللتها اإلحصائية لكل مهارة من  
 )القبىل  والبعدي( )ن=
  القياسير 
 (50مهارات التواصل اإلقناع  لدى المجموعة التجريبية ف 
 التطبيق اإلقناع  مهارات االتصال  م
المتوسط 








حسن توظيف مهارات العرض  
 والتقديم
 0.01دالة عند  49 18.592 0.301 1.29 القبىل  
 0.306 2.43 البعدي
 االستهالل بالقضايا المتفق عليها.  2
 0.01دالة عند  49 21.577 0.298 1.14 القبىل  
 0.303 2.45 البعدي
3  . اهير   التدعيم باألدلة والتر
 0.01دالة عند  49 20.070 0.288 1.16 القبىل  
 0.294 2.34 البعدي
اضيات واألسئلة 4  استخدم االفتر
 0.01دالة عند  49 21.614 0.299 1.17 القبىل  




عدم اإلفصاح عن الرغبة ف
 اإلقناع 
 0.01دالة عند  49 13.101 0.296 1.42 القبىل  
 0.278 2.18 البعدي
6 
تحديد الجمهور المستهدف 
 بالرسالة وتحليله
 0.01دالة عند  49 15.266 0.312 1.31 القبىل  
 0.304 2.26 البعدي
7 
االتفاق عىل مسلمات وتأسيس 
كة   مرجعية مشتر
 0.01دالة عند  49 26.429 0.313 1.18 القبىل  
 0.305 2.83 البعدي
 تجسيد األفكار وتمثيلها 8
 0.01دالة عند  49 16.798 0.306 1.35 القبىل  
 0.301 2.38 البعدي
 
  جدول ) "ت"اختبار تشتر نتائج 
 
 متوسط  5ف
( إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بير 
  اختبار مهارات التواصل
 
 القبىل   درجات طالبات المجموعة التجريبية ف
  القياسير 
 
غوي اإلقناع  ف
ُّ
الل
  تضمنها االختبار 
  كل مهارات من المهارات النر
 
إذ كانت  ،والبعدي، وذلك استنادا إىل قيم )ت( ف
اوح بير  )
 جميعها دالة عند مستوى أقل 49( وعند درجة الحرية )26.429 – 13.101تتر
َّ
( وجد أن
  جميع المهارات. وِمن ذلك ُيستدل (. وكانت الفروق لصالح درجات القياس 0.05من )
 
البعدي ف





 . ا من خالل مقارنة نتائج القياس البعدي بنتائج القياس القبىل 
ً
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  اختبار مهارات التواصل  بحث( 3)
 
داللة الفروق بير  متوسطات درجات طلبة المجموعتير  ف
  )القياس البعدي(
 
  الجدول  ،اللغوي اإلقناع  ف
 
  . 6وكانت النتائج كما هو موضح ف
 6جدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( وداللتها اإلحصائية وقيمة مرب  ع إيتا  
  القياس البعديوحجم األثر و 
 مستواه  لكل مهارة لدى المجموعتير   ف 
 م
 مهارات االتصال
 اإلقناع   




















حسن توظيف مهارات  
 العرض والتقديم




 كبتر  3.289 0.730 98 *16.288 0.303 2.45 0.385 1.31
اهير   3  كبتر  4.038 0.803 98 *19.960 0.294 2.34 0.306 1.13 التدعيم باألدلة والتر
4 
اضيات  استخدم االفتر
 واألسئلة
 كبتر  4.170 0.813 98 *20.658 0.301 2.48 0.298 1.23
5 
عدم اإلفصاح عن الرغبة 
  اإلقناع 
 
 ف





 كبتر  3.331 0.735 98 *16.467 0.304 2.26 0.321 1.22
7 
االتفاق عىل مسلمات 
وتأسيس مرجعية 
كة   مشتر
 كبتر  4.977 0.861 98 *24.627 0.305 2.83 0.306 1.31
 كبتر  4.103 0.808 98 *20.294 0.301 2.38 0.299 1.15 تجسيد األفكار وتمثيلها 8
 0.01*دالة عند مستوى أقل من 
  جدول 
 
 متوسط  درجات طلبة  6تشتر النتائج ف
إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بير 
  القياس البعدي، وذلك  –المجموعتير  )الضابطة 
 
  اختبار مهارات التواصل اإلقناع  ف
 
التجريبية( ف
  تضمنها االختبار 
نر
َّ
  كل مهارة من مهارات التواصل اللغوي ال
 





 جميَعها دالة عن مستوى أقل من 98( وعند درجة الحرية )24.627 – 16.288بير  )
َّ
( تبير  أن
  جميع 0.05مستوى الداللة )
 
( وكانت الفروق لصالح متوسطات طالبات المجموعة التجريبية ف
  تنمية مهارات التالمهارات، 
 
ح  ف نامج المقتر واصل اللغوي اإلقناع  وِمن ذلك يستدل عىل فاعلية التر
، 2016لدى طالبات المجموعة التجريبية. وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسات كل من )محمود، 
 ،  
  تطوير 2010وكذلك والظنحان 
 
اتيجيات وبرامج مختلفة ف   ثُبت من خاللها فاعلية استر
(، والنر
 .  مهارات التواصل اللغوي اإلقناع  بشقيها الشفوي والكتانر 
  تنمية مهارات  وللوقوف
 
ح القائم عىل التداولية ف نامج المقتر عىل مستوى فاعلية التر
غوي اإلقناع  
ُّ
 برنامج قائم عىل مفهوم التداولية لتنمية مهارات التواصل الل
ُ

























































قد تم حساب قيم )مرب  ع إيتا( تبعا لقيمة )ت( 
َ
بية، ف التواصل اللغوي اإلقناع  لدى طالبات كلية التر
  كل مهارة من المهارات، وحساب قيمة حجم األثر وبيان مستواه
 
   ،ف
كانت   . وكانت عىل النحو اآلنر
  تنمية مهارة )حسن توظيف مهارات العرض والتقديم( ه  قي
 




  مستوى هذه المهارة لدى طالبات 73.7(، وهذا يعن 
 
%( من التغتر الحادث ف
ح مع طالبات المجموعة، وكانت قيم نامج المقتر ة المجموعة التجريبية يعزى إىل أثر استخدام التر
. ومما يعزز قوة الصلة بير  مهارات العرض والتقديم 3.348حجم األثر ) ( وهو حجم أثر مستواه كبتر
 وأنكم تختصمون إىل  ونجاح التواصل اإل
  الحديث النبوي المتفق عليه "إنما أنا بشر
 
قناع  ما ورد ف
  له بنحو ما أسمع..". 
 ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقص 
  تنمية مهارة )االستهالل بالقضايا المتفق وكانت قيمة 
 
نامج  ف )مرب  ع إيتا( لفاعلية التر
 نسبة )0.730عليها( ه  )
َّ
  أن
  مستوى هذه المهارة لدى 73(، وهذا يعن 
 
%( من التغتر الحادث ف
ح مع طالبات المجموعة، وكانت  نامج المقتر طالبات المجموعة التجريبية يعزى إىل أثر استخدام التر
  نتيجة هذه المهارة مع ما أكدته 3.289م األثر ه  )قيمة حج
. وتلتفر (، وهو حجم أثر مستواه كبتر
( عن أهمية االستهالل بالقضايا المتفق عليها بقوله " يلجأ القائم 16،ص 2017دراسة ابريدان )
 ح
ً
"، ويبدو ذلك منطقيا   لتكون فرصة اإلقناع أكتر
يث أن بعملية اإلقناع إىل البدء بأولويات المتلفر
 االستهالل بالقضايا الخالفية يعمق الخالف وُيفشل اإلقناع. 
 ) اهير    تنمية مهارة )التدعيم باألدلة والتر
 
نامج  ف وقد كانت قيمة )مرب  ع إيتا( لفاعلية التر
  أن نسبة )0.803ه  )
  مستوى هذه المهارة لدى طالبات 80.3( وهذا يعن 
 
%( من التغتر الحادث ف




ح مع طالبات المجموعة، وك نامج المقتر زى إىل أثر استخدام التر
. وتدعم هذه النتيجة ما انتهت إليه دراسة 4.038حجم األثر ه  ) ( وهو حجم أثر مستواه كبتر
( من أن االتصال اإلقناع  الُمدعم بالحقائق والمستند إىل وقائع ملموسة قد ينجح 2010الصادق )
  تحقيق أهدافه. 
 
 ف
اضيات    تنمية مهارة )استخدام االفتر
 
نامج  ف ا( لفاعلية التر
َ
وقد كانت قيمة )مرب  ع إيت
 نسبة )0.813واألسئلة(، ِه  )
َّ
  أن
  ُمستوى هذ81.3(، وهذا يعن 
 
ه المهارة %( من التغتر الحادث ف
ح مع طالبات المجموعة،  نامج المقتر لدى طالبات المجموعة التجريبية يعزى إىل أثر استخدام التر




. وتؤكد هذه النتيجة ما توصلت 4.170وك ( وهو حجم أثر مستواه كبتر
، ومهارات االدعاءات وا2010إليه دراسة شحات ) ، ( من أن مهارات الموقف الجداىل 
اهير  ألدلة والتر
  تنمية مهارات التواصل اإلقناع  لدى الطالب. 
 





  تنمية مهارة )عدم اإلفصاح عن الرغبة ف
 
نامج ف وقد كانت قيمة )مرب  ع إيتا( لفاعلية التر
  أن نسبة )0.781اإلقناع( ه  )
  مستوى هذه المهارة 78.1(، وهذا َيعن 
 
%( من التغتر الحادث ف
ح، وكانت قيمة حجم األثر لدى طالب نامج المقتر ات المجموعة التجريبية يعزى إىل أثر استخدام التر
. وتعزز دراسة 3.777ه  )  Petty, Cacioppo, and Golman( وهو حجم أثر مستواه كبتر
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  اإلقناع( ما تم  التوصل إليه حول مهارة   (1981)
 




  لقبول الرسالة، كونها تستبق أن اظ
 عىل استعداد المتلفر
ً
  اإلقناع، أثرت سلبا
 
هار رغبة المرسل ف
  واستسالمه للرسالة اإلقناعية. 
 ضعف مهارات المتلفر
ً
ض مسبقا  نتائج اإلقناع وتفتر
  تنمية مهارة )تحديد وتحليل الجمهور 
 
نامج ف وقد كانت قيمة )مرب  ع إيتا( لفاعلية التر
 نسبة )0.735الة( ه  )المستهدف بالرس
َّ
  أن
  مستوى 73.5(، وهذا يعن 
 
%( من التغتر الحادث ف
ح  مع طالبات  نامج المقتر هذه المهارة لدى طالبات المجموعة التجريبية يعزى إىل أثر استخدام التر
. وتعضد هذه النتيجة 3.331المجموعة، وكانت قيمة حجم األثر ه  ) (، وهو حجم أثر مستواه كبتر
صت
ُ
، قد يحقق أهدافه، 2014( ومرع  )2010إليه دراسة الصادق ) ما خل  االتصال اإلقناع 
َّ
( بأن
غيب  خاصة إذا تمكن المتحدث استمالة البنية النفسية للمستمع، وذلك من خالل استماالت التر
  خطابه، من أجل تحقيق استماالت عقلية ووجدانية لدى 
 
  يعتمد عليها المتحدث ف
هيب النر والتر
 . المستقبل
  تنمية مهارة )االتفاق عىل مسلمات 
 
نامج  ف َوقد كانت قيمة )مرب  ع إيتا( لفاعلية التر
كة للمرسل والمستقبل(، ه  )
 نسبة )0.861وتأسيس مرجعية مشتر
َّ
  أن
%( من 86.1(، وهذا يعن 
  مستوى هذه المهارة لدى طالبات المجموعة التجريبية يعزى إىل أثر استخدام 
 
التغتر الحادث ف
ن ح  مع طالبات المجموعة، وكانت قيمة حجم األثر ه  )التر
( وهو حجم أثر 4.977امج المقتر
. يبير  أبو شيخة )   االتصال 102،ص 1996مستواه كبتر
 
كة ف ( أهمية االتفاق عىل األرضية المشتر
كة نحو تقليص االختالفات الصغرى  اإلقناع  بقوله "يتجه المفاوضون المهرة من األرضية المشتر
ى. أما إذا ابتدأ الطرفان من النهايات القصوى الختالفاتهم فلن يلتقيا قبل معا لجة االختالفات الكتر
ي )   المنتصف". ويؤكد الظفتر
 
( أهمية االتفاق عىل مسلمات وتأسيس مرجعية 145،ص 2019ف
  اإلقناع هو االتفاق عىل مسلمات يتم 
 
كة للمرسل والمستقبل بقوله "من الركائز األساسية ف مشتر
  سورة النساء آية اال 
 
  االتصال"، كما تعززه اآلية الكريمة ف
 
 أو ضاحة بير  طرف
ً
اف بها ضمنيا  59عتر




 يقبل بها طرفا االتصال لتعزيز نجاحه. 






  ُمستوى هذه المهارة لدى طالبات 80.8( وهذا يعن 
 





ح مع طالبات المجموعة، وك نامج المقتر المجموعة التجريبية يعزى إىل أثر استخدام التر
. ويتفق أبو شيخة )( وهو حجم أثر مست4.103حجم األثر ) (  مع هذه 120،ص 1996واه كبتر
 ألنها تمس 
ً
  اإلقناع، نظرا
 
النتيجة حول أهمية تجسيد األفكار بقوله "إن اللغة الحية تؤثر ف
 العواطف، أذ أن العواطف تعتتر القوة الوحيدة الفعالة لإلقناع". 
غوي اإلقناع  
ُّ
 برنامج قائم عىل مفهوم التداولية لتنمية مهارات التواصل الل
ُ

























































ح فعال    نامج المقتر  التر
َّ




  تنمية جميع ت
 
ة ف بدرجة كبتر
 .  مهارات التواصل اللغوي اإلقناع  لدى طالبات المجموعة التجريبية، وبحجم أثر مستواه كبتر
 
 رابعا: إجابة السؤال الرابع
  تنمية           
 
ح القائم عىل التداولية ف نامج المقتر  لإلجابة عن السؤال الرابع: ما فاعلية التر
بية واللغة   التر
 
  مقرر قضايا ف
 
بية جامعة الكويت ف ؟ تم التحصيل الدراس  لدى طالبات كلية التر
 متوسط  درجات المجموعتير  الضابطة والتجريبية  "ت"اختبار استخدام 
لبيان داللة الفروق بير 
بية واللغة، وقد تبع   التر
 
  اختبار التحصيل الدراس  لمقرر قضايا ف
 
  القياس البعدي ف
 
ذلك حساب  ف
  تنمية 
 
ح ف نامج المقتر )مرب  ع إيتا( وقيمة )حجم األثر( ومستواها، لتعرف فاعلية استخدام التر
  جدول 
 
  المقرر، وتمَّ رصد النتائج ف
 
 . 7المقدرة عىل التحصيل الدراس  ف
 
 7جدول 
إيتا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( وداللتها اإلحصائية وقيمة مرب  ع  
  القياس البعدي  وحجم األثر ومستواه
  اختبار التحصيل الدراس  ف 
 للمجموعتير  ف 
 االختبار
 الضابطة





















 الدراس  
 كبتر  6.068 0.902 98 *30.015 4.58 84.6 6.01 55.2
 0.01*دالة عند مستوى أقل من 
  جدول 
 
 متوسط  درجات  7تشتر النتائج ف
إىل وجوِد فروٍق ذات داللة إحصائية بير 
  االختبار التحصيىل  للمقرر، وذلك تبعا لقيمة )ت( حيث كانت 
 
المجموعتير  الضابطة والتجريبية ف
ها دالة عند مستوى أقل من )98( وعند درجة الحرية )30.015)
َّ
(، وكانت الفروق 0.01( وجد أن
( درجة، 84.6إذ كان متوسط درجات المجموعة التجريبية ) ،لصالح متوسط المجموعة التجريبية
نامج 55.2بينما كان متوسط درجات المجموعة الضابطة ) ( درجة، وِمن ذلك يستدل عىل فاعلية التر
ح مع    طالبات المقتر
 
  ُمقرر قضايا ف
 
 مستوى التحصيل الدراس  ف
  تحسير 
 
المجموعة التجريبية ف
بية واللغة.   التر
  تنمية المقدرة عىل التحصيل ولتعرف ُمستوى 
 
نامج  القائم عىل التداولية ف فاعلية التر






بية واللغة، ف   التر
 
  مقرر قضايا ف
 




  مستوى التحصيل الدراس  يعزى إىل استخدام 90.2يعن 
 
%( ِمن التغتر الحادث ف
نامج الم ح. وبحساب قيمة حجم األثر التر
ه ) ،قتر
َّ
 6.068تبير  أن
ا
. وإجماًل  ،( وهو حجم أثر ُمستواه كبتر
  تنمية 
 
ة ف ح لتنمية مهارات التواصل اللغوي اإلقناع  كان ذو فاعلية كبتر
نامج المقتر  التر
َّ
يتبير  أن
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  نتائج هذا البحث مع 
نتائج مستوى التحصيل الدراس  لدى طلبة المجموعة التجريبية. وتلتفر
، ،2016أبوالروس وعمارة، ، ،2013)العبيد، : دراسات كل من:   (. 2019أبوشحان، ،2016حسير 
 
 خامسا: إجابة السؤال الخامس 
  اختبار 
 
لإلجابة عن السؤال الخامس: ما نوع العالقة بير  متوسط درجات الطالبات ف
بية واللغة لدى كل من    التر
 
  مقرر قضايا ف
 
، ومستوى التحصيل الدراس  ف مهارات التواصل اإلقناع 
سون بير  متوسطات   الضابطة والتجريبية؟ تم حساب معامل االرتباط الخط  لبتر
المجموعتير 
  الجدول درجات الطا
 
  االختبارين، وتم رصدها ف
 
 . 8لبات ف
 
 8جدول 
  اختبار  
  المجموعتير  ف 
سون بير  متوسطات درجات الطالبات ف  ُمعامالت االرتباط الخط  لبتر
 مهارات التواصل اإلقناع  واختبار التحصيل الدراس  
 مهارات االتصال اإلقناع  




 *0.794 *0.694 حسن توظيف مهارات العرض والتقديم
 *0.753 *0.622 االستهالل بالقضايا المتفق عليها
اهير    *0.803 *0.638 التدعيم باألدلة والتر
اضيات واألسئلة  *0.799 *0.627  استخدم االفتر
  اإلقناع 
 
 *0.712 *0.609 عدم اإلفصاح عن الرغبة ف
 *0.796 *0.617 المستهدف بالرسالة وتحليلهتحديد الجمهور 
كة   *0.814 *0.708 االتفاق عىل مسلمات وتأسيس مرجعية مشتر
 *0.754 *0.627 تجسيد األفكار وتمثيلها
 *0.846 *0.723 الدرجة الكلية
 0.01* دالة عند مستوى أقل من  
  جدول
 
طالبات إىل وجود ارتباط دال موجب بير  متوسط درجات كل من  8  تشتر النتائج ف
  االختبار التحصيىل  
 
  اختبار مهارات التواصل اللغوي اإلقناع  وبير  درجاتهم ف
 
المجموعة الضابطة ف
 كانت قيم معامالت االرتباط 
ْ
  االختبارين، وإن
 
  المقرر، وكذلك بير  درجات المجموعة التجريبية ف
 
ف
تها للمجموعة الضابطةللمجموعة  ر  انخفاض متوسطات  ،التجريبية أعىل من نظ
َّ
ومعن  ذلك أن
  متوسطات 
 
  اختبار مهارات التواصل اللغوي يقابله انخفاض ف
 
درجات المجموعة الضابطة ف
 ارتفاع متوسطات درجات 
َّ
. كَما أن ذلك يشتر إىل أن   اختبار التحصيل الدراس 
 
درجات المجموعة ف
  متوسطات درجات المجمو طالبات 
 
  اختبار مهارات التواصل اللغوي يقابله ارتفاع ف
 
عة التجريبية ف
. وارتفاع قيم معامالت االرتباط بير  متوسطات درجات    اختبار التحصيل الدراس 
 
المجموعة ف
  االختبارين يشتر إىل قوة العالقة بينهما، وبارتفاع إمكانية التنبؤ بارتفاع نسب
 
ة المجموعة التجريبية ف
غوي اإلقناع  
ُّ
 برنامج قائم عىل مفهوم التداولية لتنمية مهارات التواصل الل
ُ



























































  المقرر بارتفاع مستوى مهارات التواصل اللغوي اإلقناع  بشكل أكتر وثوق
 
 التحصيل الدراس  ف
ح القائم عىل التداولية  نامج المقتر وبصفة عامة فقد كشفت النتائج فاعلية استخدام التر
  تنمية المقدرة عىل التحصيل الدراس  
 





 هذه الفاعلية درجتها مرتفعة استنادا إىل قيم حجم طالبات  لدى  ،اللغة العربية
َّ
بية، وأن كلية التر
 التداولية  
َّ
األثر الناتج عن االستخدام مع المجموعة التجريبية. ويعزو الباحث ذلك إىل أن
Pragmatics  تعد من أهم المداخل المكونة لعلىم  اللسانيات العام والتواصل  
تهتم باستعمال  النر
 يخلق تواصال وتفاعال بير  المرسل والمستقبل، وهذا ال شك له 
ْ
ذي من شأنه أن
َّ
اللغة وتوظيفها ال
  أنماط مختلفة من 
 
  تتجسد ف
، النر اهير  هدف إقناع  ينطلق من تقديم مجموعة من الحجج والتر
" ( عىل أهمية "ا2013المناقشات والمداوالت واللغوية. ولذلك يركز بروطون ) لحجاج التعليىم 
 إىل جلب انتباه 
ا
 هدف اإلمتاع وصوال
ً
والذي يسغ من خالله المعلم إىل إقناع المتعلمير  متعديا
. وِمن هنا كان الستخدام   وإقناعهم وإمتاعهم من أجل مواصلة الدروس والتحصيل العلىم 
المتعلمير 
  تنمية مهارات التواصل اللغوي ا
 
ة ف ح  فاعلية كبتر
نامج المقتر ، إذ التر إلقناع  والتحصيل الدراس 







نىم  لدى المتكلم القدرة عىل االستدالل، واإلحالة، وتنىم  الكفاية اللغوية، وكذلك الكفاية 
ُ
ت
مَّ المقدرة عىل اإلنصات الجيد واالست التواصلية،
َ
  ارتفاع  ،ماع ثم التحدثوِمن ث
 
َما ينعكس ف
  اللغة العربية بشكل عام. 
 
مَّ مهارات التحصيل ف
َ
 مستوى الفهم واإلقناع، وِمن ث
 التوصيات 
     :   ضوء نتائج البحث يوىص  الباحث بما يىل 
 
 ف
   تدريب .1
، ال سيما مهارنر بية عىل تفعيل مهارات التواصل اإلقناع 
وتشجيع طالبات كلية التر
ات للنقاشات الهادفة،  االستماع واإلنصات، من خالل تخصيص وقت كاٍف أثناء المحاض 
  العملية التعليمية. 
 
اك الطالب ف  واشر
  المقررات لتمكير  طالبها من التواصل مع اآلخ .2
 
 رين. توظيف مبادئ التداولية ف
اتيجيات تدريس تهتم بالتواصل والحوار المقنع،  .3 تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل تقديم إستر
 عىل التحصيل الدراس  للطالب. 
ً
 وتوظيفها بشكل ينعكس ايجابا
 من  .4
ا
كتر  عىل الواجبات الجماعية بدال
لية بحيث يتم التر   الواجبات الصفية والمت  
 
إعادة النظر ف
 عن النظرية، عىل أن ُيكلف الطلبة بعرضها أمام زمالئهم ومناقشتهم 
ً
الفردية، والتطبيقية عوضا
 والسغ  إلقناعهم. 
، و  .5  
  التقويم تعكس فلسفة التقويم الحقيفر
 
كتر  عىل نواتج استحداث أساليب جديدة ف
التر
  باإلختبارات الكتابية، ليشمل 
التعلم ال خطواته، والتحرر من قيود التقويم التقليدي الُمكتف 
وسائل قياس مبتكرة لتطوير المهارات الحياتية، وتنمية المهارات العقلية واالستجابات 
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 عن تعزيز قدرة الطالب عن التعبتر واإلقناع. 
ا
 الخالقة،  فضال
يك  السغ  لتغيتر  .6
الصورة النمطية لألستاذ الجامغ  من ُمولد وُمحتكر للمعرفة، إىل ناشر لها وشر
، سواء    المنهج الدراس 
 
 ذلك من خالل توسيع مساحة المشاركة الطالبية ف
بها، وَيتأنرّ
بالتحرص  واإلعداد أوبالتدريس والتقويم، مما ينهض بقدرات الطالب التواصلية واإلقناعية 
. ويزيد من تحصيلهم   الدراس 
استكشاف وتجريب طرائق ومداخل تدريس جديدة من شأنها أن تنىم  التحصيل الدراس   .7
 للطالب.  
حة  دراسات مقتر
ح الباحث إجراء الدراسات التالية:   يقتر
بية.  -1 حة قائمة عىل التداولية لتنمية مهارات الِحجاج لدى طالب كلية التر اتيجية مقتر  إستر
  ضوء مبادئ التداولية. تقويم مقررات طرائق التدر  -2
 
 يس ف
3- .   ضوء متطلبات التواصل اإلقناع 
 
بية جامعة الكويت ف  تقويم أداء الطالب المعلمير  بكلية التر
 
 تضارب المصالح
  المصالح، فيما يتعلق بالبحث والملكية الفكرية ونشر هذا 
 
أفاد الباحث بعدم وجود تضارب ف
 البحث. 
 المراجع
بية  كلية،،المجلة الليبية العالمية. مهارات التفاوض وبراعة اإلقناع. (. 2017). رشاد . ،إبريدان التر
 . 23-1، 17. بالمرج جامعة بن غازي ليبيا، العدد 
  التحصيل النحوي . (2005). االبراهيم، الهاشىم  
  االكتشاف الموجه والحوار ف 
اتيجينر أثر استر
  األردن
رسالة دكتوراة غتر ،،وتنمية عمليات التعلم لدى طالبات المرحلة الثانوية ف 
بوية العليا،،جامعة عمان العربية،،منشورة،  األردن. ،كلية الدراسات التر
  تنمية التحصيل الدراس  لدى 2016أبوالروس، عادل وعمارة، نوران )
 
(. فاعلية الصف المقلوب ف
بية بجامعة قطر واتجاهاتهن نحوه.  بوية المتخصصةطالب كلية التر ، دار سلما المجلة التر
 . 294-276(، 10) 5دراسات، لل
  2019عايد ). أبوشحان،
 
  تدريس قواعد اللغة العربية ف
 
اتيجية البيت الدائري ف (. فاعلية إستر
 ، -العلوم اإلنسانية-مجلة جامعة النجاح لألبحاثتحصيل طلبة الصف التاسع األساس 
 (. 3) 33جامعة النجاح الوطنية، 
 عمان. ،دار مجدالوي،،،التفاوض أصول(.  1996). أبوشيخة، نادر 
  تغيتر معتقدات ونوايا الطالبات المعلمات تجاه 2011). آل الشيخ، خلود 
 
(. فعالية نموذج اإلقناع ف
بوية. بعض القضايا العلمية.  بية،،،مجلة العلوم التر جامعة ،كلية الدراسات العليا للتر
غوي اإلقناع  
ُّ
 برنامج قائم عىل مفهوم التداولية لتنمية مهارات التواصل الل
ُ
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